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$EVWUDFW

8QWHUQHKPHQVJUQGXQJHQ DXV GHP DNDGHPLVFKHQ %HUHLFK VLQG IU GLH ZLUWVFKDIWOLFKH
(QWZLFNOXQJYRQEHVRQGHUHU%HGHXWXQJ$OOHUGLQJVZDJWQXUHLQVHKUJHULQJHU$QWHLOYRQ
6WXGLHUHQGHQE]Z+RFKVFKXODEVROYHQWHQGHQ6FKULWW LQGLH6HOEVWVWlQGLJNHLW'LHVH'LV
NUHSDQ] ]HLJW GLH:LFKWLJNHLW DXI GLHPLW GHU(UIRUVFKXQJ YRQ(LQIOXVVIDNWRUHQ DXI GLH
*UQGXQJVLQWHQWLRQYHUEXQGHQLVW=LHOGLHVHU$UEHLW LVWHV LQVEHVRQGHUHGLH$EVLFKW]XU
:DKUQHKPXQJ HLQHU EHUXIOLFKHQ 6HOEVWVWlQGLJNHLW YRQ 6WXGLHUHQGHQ ]X HUIDVVHQ XQG GLH
GHPRJUDILVFKHQVRZLHSHUV|QOLFKNHLWVEHVWLPPHQGHQ(LJHQVFKDIWHQ]XXQWHUVXFKHQGLHDXI
GLH *UQGXQJVLQWHQWLRQHQ ZLUNHQ 'LHVHP =ZHFN GLHQWH HLQH (UKHEXQJ DQ GHU (UQVW
$EEH)DFKKRFKVFKXOH -HQD LP6RPPHU'LH(UJHEQLVVHEHOHJHQGDVVGLH$EVLFKW
HLQHEHUXIOLFKH6HOEVWVWlQGLJNHLWLQ%HWUDFKW]X]LHKHQYRQGHQSHUV|QOLFKHQ(LQVWHOOXQJHQ
EH]JOLFK&KDQFHQHUZDUWXQJ%HIlKLJXQJ1XW]HQHUZDUWXQJXQG5LVLNRNRQWUROOHDEKlQJW
:HLWHUKLQNRQQWHGLH6WXGLHHLQHQ=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQGHU*UQGXQJVLQWHQWLRQXQG
GHP$OWHUQDFKZHLVHQ


6FKOVVHOZRUWH
*UQGXQJVLQWHQWLRQHQ6WXGLHUHQGH+RFKVFKXOH(LQIOXVVIDNWRUHQ



(LQOHLWXQJ

([LVWHQ]JUQGXQJHQ E]Z*UQGHUSHUVRQHQ VFKDIIHQ$UEHLWVSOlW]H EHOHEHQ GHQ:HWWEH
ZHUEEULQJHQ,QQRYDWLRQHQDXIGHQ0DUNWHUVFKOLHHQQHXH0lUNWHVFKDIIHQ:DFKVWXP
XQG%HVFKlIWLJXQJ'HP8QWHUQHKPHUWXP (QWUHSUHQHXUVKLSREOLHJWGDKHU HLQHQWVFKHL
GHQGHU$QWHLODQGHU(QWZLFNOXQJXQGGHP:DFKVWXPHLQHU9RONVZLUWVFKDIW7KXULNXQG
:HQQHNHUV=XGLHVHP=ZHFNVWHKHQSRWHQ]LHOOHQ*UQGHUQLQ'HXWVFKODQGGLYHUVH
)|UGHULQVWUXPHQWH VHLWHQV GHU 3ROLWLN ]XU 9HUIJXQJ VR HWZD GDV 3URJUDPP (;,67 ±
([LVWHQ]JUQGXQJHQDXVGHU:LVVHQVFKDIW.RUW]IOHLVFK6FKOHLQNRIHUXQG.XOLFNH
 GHV %XQGHVPLQLVWHULXPV IU %LOGXQJ XQG )RUVFKXQJ GDV VLFK VSH]LHOO DQ +RFK
VFKXODEVROYHQWHQZHQGHW'HQQRFKZDJHQQXUZHQLJH3HUVRQHQGHQ6FKULWW LQGLHXQWHU
QHKPHULVFKH6HOEVWVWlQGLJNHLW'LH(UJHEQLVVHGHV*OREDO(QWUHSUHQHXUVKLS0RQLWRU
]HLJHQHWZDGDVV'HXWVFKODQGLPLQWHUQDWLRQDOHQ9HUJOHLFKEHUHLQHJHULQJH$Q]DKOYRQ
ZHUGHQGHQ*UQGHUQE]Z*UQGHUQMXQJHU8QWHUQHKPHQGKHLQHQLHGULJH7RWDO(DUO\
6WDJH(QWUHSUHQHXULDO$FWLYLW\4XRWHYHUIJW6WHUQEHUJXD

'DKHULVWHVYRQJURHP,QWHUHVVHZHOFKH(LQIOXVVIDNWRUHQDXIGLH,QWHQWLRQ]XU$XIQDK
PHHLQHUXQWHUQHKPHULVFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLWYRQ3HUVRQHQZLUNHQ$XIJUXQGGHUKRKHQ
4XDOLIL]LHUXQJXQGVRPLWZLUWVFKDIWOLFKHQ%HGHXWXQJQLPPWLQVEHVRQGHUHGHUDNDGHPLVFKH
1DFKZXFKV DQ 8QLYHUVLWlWHQ XQG )DFKKRFKVFKXOHQ LQ GHU *UQGXQJVIRUVFKXQJ HLQHQ
EHVRQGHUHQ6WHOOHQZHUW HLQ6R H[LVWLHUW HLQH9LHO]DKOQDWLRQDOHUXQG LQWHUQDWLRQDOHU6WX
GLHQ $XWLRXD%HUJ*ROODXD+DDVHXQG/DXWHQVFKOlJHU
+DQQRQ-RVWHQXD.HDVW2DNH\XD9HFLDQDXD'HU
*8(66%HULFKW*OREDO8QLYHUVLW\(QWUHSUHQHXULDO6SLULW6WXGHQW¶V6XUYH\DXVGHP-DKU
]HLJWLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJEHLVSLHOVZHLVHGDVVLPLQWHUQDWLRQDOHQ9HUJOHLFKGLH
*UQGXQJVDEVLFKWHQXQWHU6WXGLHUHQGHQLQ0H[LNR6GDIULNDXQG$UJHQWLQLHQJHJHQEHU
/lQGHUQZLH-DSDQ1LHGHUODQGHXQG'HXWVFKODQGVHKUKRFKVLQG6LHJHUXD

$XI GLH =LHOJUXSSH GHU 6WXGLHUHQGHQ ULFKWHW VLFK DXFK GHU YRUOLHJHQGH %HLWUDJ GHU DXI
HLQHU%HIUDJXQJDQGHU(UQVW$EEH)DFKKRFKVFKXOH($+-HQDLP6RPPHUVHPHVWHU
EDVLHUW'LHVH+RFKVFKXOHIUDQJHZDQGWH:LVVHQVFKDIWHQELHWHWLQLQVJHVDPWDFKW)DFKEH
UHLFKHQ %DFKHORU XQG0DVWHUVWXGLHQJlQJH GHU %HWULHEVZLUWVFKDIW VRZLH GHU 6R]LDO XQG
,QJHQLHXUZLVVHQVFKDIWHQDQ*HJHQVWDQGGHU8QWHUVXFKXQJ LVWGLH)RUVFKXQJVIUDJH:HO
FKHU =XVDPPHQKDQJ EHVWHKW ]ZLVFKHQ SHUV|QOLFKNHLWVEHVWLPPHQGHQ (LJHQVFKDIWHQ XQG
GHU*UQGXQJVLQWHQWLRQ6WXGLHUHQGHU"

'HU )RNXV GLHVHU 8QWHUVXFKXQJ EHVWHKW QLFKW LQ GHU VFKZHUSXQNWKDIWHQ $QDO\VH YRQ
GHPRJUDSKLVFKHQXQGVR]LDOHQ$VSHNWHQZLH*HVFKOHFKW$OWHUXQG.XOWXU VRQGHUQYRU
GHUJUQGLJDXIGHU(UIRUVFKXQJYRQSHUV|QOLFKHQ(LQVWHOOXQJHQVRHWZDGHU(LQVFKlW]XQJ
YRQ&KDQFHQXQG5LVLNHQGLHVLFKDXVHLQHUXQWHUQHKPHULVFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLWHUJHEHQ
'LHV OLHIHUW P|JOLFKHUZHLVH HLQHQ %HLWUDJ ]XP9HUVWlQGQLV EHU GLH *UQGXQJVQHLJXQJ
VRZLH EHU $QVDW]SXQNWH ]XU 6WlUNXQJ GHV *UQGXQJVYHUKDOWHQV YRQ 6WXGLHUHQGHQ LQ
'HXWVFKODQG

'HU%HLWUDJXPIDVVWLP)ROJHQGHQHLQHQWKHRUHWLVFKHQ$EVFKQLWW]X*UQGXQJVLQWHQWLRQHQ
.DSLWHOGLH%HVFKUHLEXQJGHU0HWKRGLNGHU(UKHEXQJ.DSLWHOVRZLHGLH(UJHEQLV
GDUVWHOOXQJ.DSLWHOXQGGLH=XVDPPHQIDVVXQJ.DSLWHO
 


7KHRUHWLVFKHU+LQWHUJUXQG

 *UQGXQJVLQWHQWLRQHQXQGGHUHQ(LQIOXVVIDNWRUHQ

'LH(UIRUVFKXQJYRQ*UQGXQJVLQWHQWLRQHQLVW*HJHQVWDQGGLYHUVHU6WXGLHQ%LUG
0LW )RNXV DXI'HXWVFKODQG NRQQWHQ )XHJOLVWDOOHU X D  VRZLH -RVWHQ X D 
]HLJHQ GDVV E]Z GHU 6WXGLHUHQGHQ HLQH EHUXIOLFKH6HOEVWVWlQGLJNHLW QDFK GHP
6WXGLXPSODQHQ'LH/LWHUDWXUYHUZHLVWGDUEHUKLQDXVDXIYHUVFKLHGHQH(LQIOXVVIDNWRUHQ
GLH GLH1HLJXQJ ]XU$XIQDKPH HLQHU EHUXIOLFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLW EHGLQJHQ +DUULV XQG
*LEVRQ  -RQHV X D 'D]X JHK|UHQ GHPRJUDSKLVFKH E]Z VR]LDOH.ULWHULHQ
GDUXQWHU*HVFKOHFKW$OWHU.XOWXUXQG$XVELOGXQJ/HHXD5H\QROGVXD
6WHZDUW-UXD

6WXGLHQPLW GHP8QWHUVXFKXQJVVFKZHUSXQNW GHV(LQIOXVVHV GHV*HVFKOHFKWV SRWHQ]LHOOHU
*UQGHU NRQQWHQ QDFKZHLVHQ GDVV VLFK EHL 6WXGLHUHQGHQ LQ 3ROHQ -RQHV X D 
gVWHUUHLFK 6FKZDU] X D  'HXWVFKODQG -RVWHQ X D  /DXWHQVFKOlJHU XQG
+DDVH  6SDQLHQ &DxL]DUHV XQG *DUFtD  XQG &KLQD 0LOOPDQ X D 
)UDXHQ LP 9HUJOHLFK ]X 0lQQHUQ GXUFK HLQH JHULQJHUH *UQGXQJVDEVLFKW DXV]HLFKQHQ
*|ULVFK+DDVHXD$OV8UVDFKHQIUGLHVHQ*HVFKOHFKWHUXQWHUVFKLHGZHU
GHQGDVJU|HUH6HOEVWEHZXVVWVHLQXQGHLQDXVJHSUlJWHV)KUXQJVYHUKDOWHQYRQ0lQQHUQ
LP9HUJOHLFK]X)UDXHQYHUPXWHW5DSRVRXD,QGLHVHP=XVDPPHQKDQJN|QQWHQ
HLQHJHULQJHUH=XYHUVLFKW3HWULGRXXDVRZLHGLH)XUFKWGHV6FKHLWHUQV&DxL]DUHV
XQG*DUFtD  IU GLH*UQGXQJVQHLJXQJ YRQ )UDXHQ KLQGHUOLFK VHLQ =XGHP KHEHQ
0lQQHUGLH$VSHNWH(QWKXVLDVPXV+HUDXVIRUGHUXQJXQG5LVLNREHUHLWVFKDIW LQ%H]XJDXI
GDV 8QWHUQHKPHUWXP KHUYRU ZlKUHQG ZHLEOLFKH 6WXGLHUHQGH 8QDEKlQJLJNHLW XQG.UHD
WLYLWlWVWlUNHUJHZLFKWHQ&DxL]DUHVXQG*DUFtD

0LW)RNXVDXIGDV.ULWHULXP$OWHUYHUZHLVHQGLH(UJHEQLVVHGHV*OREDO(QWUHSUHQHXUVKLS
0RQLWRU  VRZLH GHU .I:*UQGXQJVPRQLWRU  GDUDXI GDVV HKHU GLH PLWWOHUHQ
$OWHUVJUXSSHQ  -DKUH XQG  -DKUH HLQH EHUXIOLFKH6HOEVWVWlQGLJNHLW DQVWUHEHQ
%UL[\ X D +DJHQ X D  &ULDFR  NRQQWH HLQHQ$OWHUVHIIHNW DXI GLH
*UQGXQJVLQWHQWLRQ GDKLQJHKHQG QDFKZHLVHQ GDVV -QJHUH ELV  -DKUH HLQH K|KHUH
$EVLFKWIUHLQHEHUXIOLFKH6HOEVWVWlQGLJNHLWKDEHQDOVbOWHUHDE-DKUH0LW%H]XJDXI
GLH=LHOJUXSSHYRQDPHULNDQLVFKHQXQGVNDQGLQDYLVFKHQ6WXGLHUHQGHQ]HLJWHQ$XWLRXD
GDVVGLH*UQGXQJVLQWHQWLRQXQGGDV$OWHUSRVLWLYPLWHLQDQGHUNRUUHOLHUHQ'LHVHQ
(IIHNW NRQQWHQ 6FKZDU] X D  EHVWlWLJHQ ,KUH (UJHEQLVVH ]HLJWHQ GDVV VLFK GLH
*UQGXQJVQHLJXQJPLW ]XQHKPHQGHP$OWHUGHU6WXGLHUHQGHQHUK|KW$EHWZD -DKUHQ
NHKUWVLFKGLHVHU(IIHNWXP

%H]JOLFK GHU$XVELOGXQJV E]Z6WXGLHQULFKWXQJ GHU8QWHUVXFKXQJVSHUVRQHQ YHUZHLVHQ
6WXGLHQ GDUDXI GDVV 6WXGLHUHQGH GHU :LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQ HKHU HLQH EHUXIOLFKH
6HOEVWVWlQGLJNHLWDQVWUHEHQDOV6WXGLHUHQGHDQGHUHU:LVVHQVFKDIWVJHELHWH%HUJPDQQXD
)UDQFRXD*|ULVFK -RVWHQXD'LH(UJHEQLVVHHLQHU(UKH
EXQJYRQ-RVWHQXDYHUGHXWOLFKWEHLVSLHOVZHLVHGDVV$QJHK|ULJHGHU5HFKWVXQG
:LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQ VWlUNHUH *UQGXQJVLQWHQWLRQHQ JHJHQEHU 9HUWUHWHUQ GHU
6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQXQG,QJHQLHXUZLVVHQVFKDIWHQEHVLW]HQ(VNRQQWHQKLHUEHLDOOHUGLQJV
DXFKJHVFKOHFKWHUVSH]LILVFKH8QWHUVFKLHGHLQQHUKDOEGHU6WXGLHQJlQJHIHVWJHVWHOOWZHUGHQ
6RVLQGLQGHQ:LUWVFKDIWVXQG,QJHQLHXUZLVVHQVFKDIWHQHKHUGLHZHLEOLFKHQ6WXGLHUHQGHQ
HLQHU ([LVWHQ]JUQGXQJ JHJHQEHU QHJDWLY HLQJHVWHOOW ZRKLQJHJHQ LQ GHQ 6R]LDOZLVVHQ
VFKDIWHQHKHUGLH0lQQHUHLQH*UQGXQJDEOHKQHQ 


$OVZHLWHUH%HVWLPPXQJVIDNWRUHQJHOWHQ3HUV|QOLFKNHLWVHLJHQVFKDIWHQ(LQVWHOOXQJHQXQG
0RWLYDWLRQHQ $EEH\  %UL[\ X D  0F&OHOODQG  VRZLH 5DKPHQEH
GLQJXQJHQ IU HLQH 6HOEVWVWlQGLJNHLW ZLH ]% 0DUNWJHJHEHQKHLWHQ XQG $WWUDNWLYLWlW
$OVWHWH.DOOHEHUJXQG%XUHQ0LOOHUXQG0XOYH\:DJQHU,Q
GLHVHP=XVDPPHQKDQJJLEW7DEHOOHHLQHQhEHUEOLFNLQDXVJHZlKOWH6WXGLHQ%HLVSLHOV
ZHLVHNRQQWHQ.HQQHG\XD GLH%HGHXWXQJYRQVXEMHNWLYHQ0DVWlEHQ GKGHU
8PJDQJ PLW (UZDUWXQJHQ YRQ )DPLOLH )UHXQGHQ XQG %HNDQQWHQ VRZLH GHU ZDKUJH
QRPPHQHQ0DFKEDUNHLWXQG$WWUDNWLYLWlWGHU6HOEVWVWlQGLJNHLWDXIGLH*UQGXQJVLQWHQWLRQ
QDFKZHLVHQ (LQHQ KRKHQ (LQIOXVV GHV $VSHNWHV 6HOEVWYHUWUDXHQ EHVWlWLJWHQ 3URGDQ XQG
'UQRYVHN LQHLQHU%HIUDJXQJDQ]ZHLHXURSlLVFKHQ8QLYHUVLWlWHQ'DUEHUKLQDXV
]HLJWHQ6LPRQXDGDVVGLH:DKUQHKPXQJYRQ5LVLNRHEHQIDOOVIUGLH(QWVFKHL
GXQJ]XU*UQGXQJHLQHV8QWHUQHKPHQVYRQ%HGHXWXQJLVW$XFKKLHUYHUZHLVWGLH/LWHUD
WXU DXI JHVFKOHFKWVEH]RJHQH 8QWHUVFKLHGH 'HPQDFK ]HLFKQHQ VLFK JUQGXQJVZLOOLJH
PlQQOLFKH6WXGLHUHQGH GXUFK HLQ K|KHUHV6HOEVWYHUWUDXHQ XQG HLQHQ VWlUNHUHQ)KUXQJV
DQVDW]DXVDOVLKUH.RPPLOLWRQLQQHQ5DSRVRXD

(LQHZHLWHUIKUHQGH&KDUDNWHULVLHUXQJGHU*UQGXQJVLQWHQWLRQHQYRQ6WXGLHUHQGHQLQVEH
VRQGHUHPLW GHP 6FKZHUSXQNW GHU SHUV|QOLFKHQ (LQVWHOOXQJHQ XQG:DKUQHKPXQJHQ LVW
*HJHQVWDQGGHU YRUOLHJHQGHQ$UEHLW$XI%DVLV ELVKHULJHU6WXGLHQ HUIROJWH GLH(QWZLFN
OXQJYRQ+\SRWKHVHQ


Tab. 1: Ausgewählte Studien zur Gründungsintention 
$XWRUHQ
-DKU Q
7HVW
SHUVRQHQ 5HJLRQ 0HWKRGLN
'DWHQ
DQDO\VH )RUVFKXQJVJHJHQVWDQG ZLFKWLJH(UJHEQLVVH
.HQQHG\
XD


6WXGLHUHQGH
GHVHUVWHQ
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
 +\SRWKHVHQ

,Q$QOHKQXQJDQEHVWHKHQGH/LWHUDWXU$EEH\%UL[\XD0F&OHOODQG
ZLUGGHQSHUV|QOLFKHQ:HUWHQE]Z(LQVWHOOXQJHQHLQHKRKH%HGHXWXQJLQ%H]XJDXIGLH
$EVLFKW HLQHLJHQHV8QWHUQHKPHQ]XJUQGHQEHLJHPHVVHQ ,QVEHVRQGHUHGHQ$VSHNWHQ
6HOEVWYHUWUDXHQ 3URGDQ XQG 'UQRYVHN  6HOEVWVWlQGLJNHLW 6RXLWDULV X D 
0DFKEDUNHLW$WWUDNWLYLWlW HLQHU 6HOEVWVWlQGLJNHLW .HQQHG\ X D  XQG 5LVLNRNRQ
WUROOH 6LPRQ X D  ZLUG HLQ SRVLWLYHU (LQIOXVV DXI GLH *UQGXQJVQHLJXQJ ]XJH
VSURFKHQ'DUDXVUHVXOWLHUWGLHLP)ROJHQGHQDXIJHIKUWH+\SRWKHVHPLWGHQHQWVSUHFKHQ
GHQ8QWHUSXQNWHQEH]JOLFKGHU3HUV|QOLFKNHLWVHLJHQVFKDIWHQ

+ (V EHVWHKW HLQ =XVDPPHQKDQJ ]ZLVFKHQ SHUV|QOLFKNHLWVEHVWLPPHQGHQ
(LJHQVFKDIWHQXQGGHU*UQGXQJVLQWHQWLRQ6WXGLHUHQGHU ,P'HWDLOXP
IDVVWGLHVIROJHQGH$VSHNWH
D -HK|KHUGLHSHUV|QOLFKH8PZHOWDQDO\VHE]ZGDV6XFKHQQDFK
QHXHQ*HVFKlIWVLGHHQDXVJHSUlJWLVWGHVWRVWlUNHULVWGLH*UQ
GXQJVLQWHQWLRQ
E -HK|KHUGLHHUZDUWHWHQ&KDQFHQIUHLQHEHUXIOLFKH6HOEVWVWlQ
GLJNHLW HLQJHVFKlW]W ZHUGHQ GHVWR VWlUNHU LVW GLH *UQGXQJV
LQWHQWLRQ
F -HK|KHUGLHSHUV|QOLFKH%HIlKLJXQJIUHLQHXQWHUQHKPHULVFKH
6HOEVWVWlQGLJNHLW HLQJHVFKlW]WZLUG GHVWR VWlUNHU LVW GLH*UQ
GXQJVLQWHQWLRQ
G -H K|KHU GLH 1XW]HQHUZDUWXQJHQ DQ HLQH XQWHUQHKPHULVFKH
6HOEVWVWlQGLJNHLWVLQGGHVWRVWlUNHULVWGLH*UQGXQJVLQWHQWLRQ
H -H K|KHU GLH SHUV|QOLFKH 5LVLNRNRQWUROOH HQWZLFNHOW LVW GHVWR
VWlUNHULVWGLH*UQGXQJVLQWHQWLRQ

$XIEDXHQGDXIGHQ(UNHQQWQLVVHQELVKHULJHU6WXGLHQ &DxL]DUHVXQG*DUFtD-RQHV
XD  3DFNKDP X D  5DSRVR X D  EH]JOLFK GHV (LQIOXVVIDNWRUV
*HVFKOHFKWZLUGYHUPXWHWGDVV0lQQHUHKHU]XHLQHUEHUXIOLFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLWQHLJHQ

+ 0lQQOLFKH 6WXGLHUHQGH ]HLJHQ K|KHUH *UQGXQJVLQWHQWLRQHQ DOV ZHLE
OLFKH6WXGLHUHQGH

0LW%H]XJDXIGLH9DULDEOH$OWHUZLUGYHUPXWHWGDVVGLHVHU$VSHNWHEHQIDOOVHLQHQ(LQ
IOXVVDXIGLH*UQGXQJVDEVLFKW6WXGLHUHQGHUKDW,P(LQNODQJPLWHLQHU6WXGLHYRQ&ULDFR
VRZLH]XU6SH]LILNDWLRQGHU(UJHEQLVVHGHV*OREDO(QWUHSUHQHXUVKLS0RQLWRU
%UL[\XDZLUGYHUPXWHWGDVVGLHMQJHUHQ7HLOQHKPHUGHU%HIUDJXQJHLQHVWlU
NHUH *UQGXQJVLQWHQWLRQ DXIZHLVHQ DOV GLH lOWHUHQ 8UVDFKHQ GDIU N|QQWHQ VHLQ GDVV
bOWHUH DXIJUXQG YRQ IDPLOLlUHQ%LQGXQJHQZHQLJHU IOH[LEHO VLQG E]Z 5LVLNHQ DXIJUXQG
LKUHU9HUDQWZRUWXQJPHLGHQ

+ -QJHUHKDEHQHLQHK|KHUH*UQGXQJVLQWHQWLRQDOVlOWHUH6WXGLHUHQGH
 


(LQZHLWHUHU(LQIOXVVIDNWRUZLUG LQ GHU6WXGLHQ E]Z$XVELOGXQJVULFKWXQJ JHVHKHQ'LH
/LWHUDWXU YHUZHLVW LQ GLHVHP =XVDPPHQKDQJ GDUDXI GDVV 6WXGLHUHQGH GHU :LUWVFKDIWV
ZLVVHQVFKDIWHQ HLQH JU|HUH *UQGXQJVDEVLFKW DXIZHLVHQ DOV 6WXGLHUHQGH DQGHUHU 5LFK
WXQJHQ)UDQFRXD'DKHUZLUGIUGLHVH6WXGLHYHUPXWHWGDVVVLFKGLH:DKOHLQHU
EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ$XVELOGXQJSRVLWLYDXIGLH*UQGXQJVQHLJXQJDXVZLUNW

+ 6WXGLHUHQGH GHU :LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQ KDEHQ HLQH K|KHUH *UQ
GXQJVPRWLYDWLRQ DOV 6WXGLHUHQGH GHU 6R]LDO XQG ,QJHQLHXUZLVVHQ
VFKDIWHQ

'LHIROJHQGH'DUVWHOOXQJIDVVWGDV8QWHUVXFKXQJVPRGHOO]XVDPPHQ
Abb. 1: Untersuchungsmodell 

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0HWKRGLN

 'HVLJQGHU6WXGLHXQG'DWHQHUKHEXQJ

'LH HPSLULVFKH8QWHUVXFKXQJZXUGH LQ)RUP HLQHU TXDQWLWDWLYHQ4XHUVFKQLWWVDQDO\VH LP
6RPPHUVHPHVWHU  DQ GHU ($+ -HQD GXUFKJHIKUW ,P :LQWHUVHPHVWHU 
ZDUHQ  6WXGLHUHQGH LQ GHQ YHUVFKLHGHQHQ %DFKHORU XQG 0DVWHUSURJUDPPHQ GHU
:LUWVFKDIWV6R]LDOXQG,QJHQLHXUZLVVHQVFKDIWHQHLQJHVFKULHEHQ%HLEVW

,P5DKPHQGHU6WXGLHZXUGHHLQVWDQGDUGLVLHUWHU]ZHLVHLWLJHU)UDJHERJHQYHUZHQGHWGHU
DXI(UNHQQWQLVVHQYRQ+DDVHXQG/DXWHQVFKOlJHUEDVLHUW%HLGH$XWRUHQKDEHQLQGHQYHU
JDQJHQHQ-DKUHQPHKUHUH8QWHUVXFKXQJHQEH]JOLFKGHU*UQGXQJVLQWHQWLRQYRQ6WXGLH
UHQGHQ DQ GHXWVFKHQ VRZLH DXVOlQGLVFKHQ +RFKVFKXOHQ GXUFKJHIKUW +DDVH XQG
/DXWHQVFKOlJHUDE/DXWHQVFKOlJHUXQG+DDVH

'HU )UDJHQNDWDORJ JOLHGHUWH VLFK ]XQlFKVW LQ ]ZHL )UDJHQ EH]JOLFK GHU 3UlIHUHQ] HLQHV
$QJHVWHOOWHQYHUKlOWQLVVHV RGHU HLQHU EHUXIOLFKHQ 6HOEVWVWlQGLJNHLW DXI HLQHU IQIVWXILJHQ
/LNHUW6NDODLQ$QOHKQXQJDQ&KHQXD.UXHJHUXD6RXLWDULVXD
,P$QVFKOXVVGDUDQVROOWHQGLH7HLOQHKPHUHEHQIDOOVDXIHLQHUIQIVWXILJHQ/LNHUW6NDOD
YHUVFKLHGHQHQ $XVVDJHQ EH]JOLFK GHU 6XFKH YRQ /|VXQJHQ GHU &KDQFHQ HLQHU EHUXI
OLFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLW GHUSHUV|QOLFKHQ%HIlKLJXQJGHU9RUXQG1DFKWHLOH VRZLHGHU
8QVLFKHUKHLWHQ XQG 5LVLNHQ HLQHU XQWHUQHKPHULVFKHQ 6HOEVWVWlQGLJNHLW ]XVWLPPHQ RGHU
DEOHKQHQLQ$QOHKQXQJDQ%UL[\XD6RXLWDULVXD'HU OHW]WH$EVFKQLWW
EHVWDQGDXVGHU(UIDVVXQJSHUV|QOLFKHU$QJDEHQGHUEHIUDJWHQ3HUVRQHQEH]JOLFK$OWHU
*HVFKOHFKWXQGGHU6WXGLHQULFKWXQJ

=LHOJUXSSH IUGLH%HIUDJXQJZDUHQ%DFKHORUVWXGLHUHQGH LPYLHUWHQXQG VHFKVWHQ)DFK
VHPHVWHU VRZLH0DVWHUVWXGLHUHQGH )U GLH 'DWHQHUKHEXQJ ZXUGHQ GLH 6WXGLHUHQGHQ LQ
GHQ/HKUYHUDQVWDOWXQJHQDXIJHVXFKWXQGGHU)UDJHERJHQPLW%LWWHXP%HDQWZRUWXQJ]XU
9HUIJXQJ JHVWHOOW9RUDEZXUGHQ GDIU GLH 6WXQGHQSOlQH DOOHU 6WXGLHQJlQJH GHU+RFK
VFKXOH DQDO\VLHUW XP HLQH DXVJHZRJHQH $QVSUDFKH DOOHU $XVELOGXQJVULFKWXQJHQ ]X
JHZlKUOHLVWHQ 'DUEHU KLQDXV ZXUGHQ GLH YHUDQWZRUWOLFKHQ 'R]HQWHQ VFKULIWOLFK QDFK
LKUHP(LQYHUVWlQGQLV ]XU'XUFKIKUXQJGHU%HIUDJXQJ DP%HJLQQ RGHU(QGH GHU MHZHL
OLJHQ/HKUYHUDQVWDOWXQJNRQWDNWLHUW'LH8QWHUVXFKXQJVOHLWHUZDUHQZlKUHQGGHVJHVDPWHQ
$XVIOOYRUJDQJVYRQHWZD]HKQ0LQXWHQDQZHVHQGXQGVWDQGHQIU)UDJHQ]XU9HUIJXQJ

$XI GLHVHU *UXQGODJH NRQQWHQ LQVJHVDPW  'DWHQVlW]H JHQHULHUW ZHUGHQ ZDV HLQHU
6WLFKSUREHYRQGHU*HVDPWVWXGLHUHQGHQ]DKOGHU($+-HQDHQWVSULFKW(LQHGHWDLO
OLHUWH=XVDPPHQVHW]XQJGHV%HIUDJXQJVVDPSOHVVWHOOW7DEHOOHGDU
 


Tab. 2: Struktur der Stichprobe 
 6WLFKSUREH
 Q 
$Q]DKO6WXGLHUHQGH  
*HVFKOHFKW  
ZHLEOLFK  
PlQQOLFK  
$XVELOGXQJVULFKWXQJ  
:LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQ  
6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ  
,QJHQLHXUZLVVHQVFKDIWHQ  
$OWHU  
ELV-DKUH  
ELV-DKUH  
ELV-DKUH  


 9DULDEOHQ

(QWVSUHFKHQG GHU )RUVFKXQJVIUDJH ZXUGH GLH *UQGXQJVLQWHQWLRQ GHU 6WXGLHUHQGHQ DOV
DEKlQJLJH]XXQWHUVXFKHQGH9DULDEOHGHILQLHUW'LHVHUHVXOWLHUWDXV]ZHL)UDJHVWHOOXQJHQ
EH]JOLFKGHU3UlIHUHQ]XQGGHU:DKUVFKHLQOLFKNHLWHLQHUEHUXIOLFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLWLP
9HUJOHLFK]XHLQHUEHUXIOLFKHQ$QVWHOOXQJ
1. Wenn Sie vor der Wahl stünden, ein eigenes Unternehmen zu führen oder als Ange-
stellter in einem Unternehmen tätig zu sein, für welche Alternative würden Sie sich 
entscheiden? 
2. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Sie jemals eine Karriere als 
beruflich Selbstständiger starten? 
$XIHLQHU/LNHUW6NDODNRQQWHQGLH7HLOQHKPHU]ZLVFKHQGHQ$XVSUlJXQJHQYRQÄKRKH
,QWHQWLRQIUHLQHEHUXIOLFKH$QVWHOOXQJ³ELVÄKRKH,QWHQWLRQIUHLQHEHUXIOLFKH6HOEVW
VWlQGLJNHLW³E]ZÄVHKUXQZDKUVFKHLQOLFK³ELVÄVHKUZDKUVFKHLQOLFK³ZlKOHQ)UGLH
'DWHQDQDO\VH ZXUGHQ EHLGH 9DULDEOHQ ]X HLQHP ,QGLNDWRU IU GLH *UQGXQJVQHLJXQJ
]XVDPPHQJHIDVVW'LHVHUIROJWHGXUFK0LWWHOXQJGHU:HUWHIUGLHEHLGHQ)UDJHVWHOOXQJHQ
Ä3UlIHUHQ]³XQGÄ:DKUVFKHLQOLFKNHLW³GHUEHUXIOLFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLW

'LHXQDEKlQJLJHQ9DULDEOHQHUJHEHQVLFKDXVGHQ$XVVDJHQGHU7HLOQHKPHU]XYHUVFKLH
GHQHQ )UDJHVWHOOXQJHQ EHU GLH 6XFKH YRQ /|VXQJHQ GLH &KDQFHQ HLQHU EHUXIOLFKHQ
6HOEVWVWlQGLJNHLW GLH SHUV|QOLFKH%HIlKLJXQJ9RU XQG1DFKWHLOH VRZLH8QVLFKHUKHLWHQ
XQG5LVLNHQHLQHUXQWHUQHKPHULVFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLW=XGLHVHP=ZHFNZXUGHQHLQ]HOQH
)UDJHVWHOOXQJHQ GLH HLQH LGHQWLVFKH $UW GHU 3HUV|QOLFKNHLWVHLQVWHOOXQJ EHVFKUHLEHQ ]X
MHZHLOV HLQHP 6XFK &KDQFHQ %HIlKLJXQJV 1XW]HQ XQG .RQWUROOLQGH[ VLHKH
7DEHOOH DQKDQG HLQHU 'XUFKVFKQLWWVZHUWELOGXQJ ]XVDPPHQJHIDVVW LQ $QOHKQXQJ DQ
%UL[\XD+RKH:HUWHGHU)QI3XQNWH/LNHUW6NDODJLQJHQPLWHLQHUKRKHQ$XV
SUlJXQJÄYROONRPPHQ]XWUHIIHQG³E]ZÄVWLPPHYROONRPPHQ]X³GHVMHZHLOLJHQ,QGL]HV
HLQKHU
 


$OWHU *HVFKOHFKW XQG$XVELOGXQJVULFKWXQJZXUGHQ HEHQIDOOV DOV XQDEKlQJLJH9DULDEOHQ
EHWUDFKWHW)U*HVFKOHFKWXQG$XVELOGXQJVULFKWXQJHUIROJWH ]XGHPGLH%HUHFKQXQJHLQ
]HOQHU 'XPP\YDULDEOHQ 'LHV ELOGHWH DXFK GLH *UXQGODJH IU GLH (UPLWWOXQJ YRQ ,QWHU
DNWLRQVHIIHNWHQGHV*HVFKOHFKWVPLWGHQ,QGL]HV$WWUDNWLYLWlWXQG.RQWUROOHVRZLHPLWGHQ
$XVELOGXQJVULFKWXQJHQ 6R]LDO XQG ,QJHQLHXUZLVVHQVFKDIWHQ DXI %DVLV GHU (UJHEQLVVH
DQGHUHU6WXGLHQ-RVWHQXD


 'DWHQDQDO\VH

,P HUVWHQ 6FKULWW GHU'DWHQDXVZHUWXQJZXUGHQ GHVNULSWLYH /DJHSDUDPHWHU HUPLWWHOW =XU
%HVWLPPXQJ GHU (LQIOXVVIDNWRUHQ DXI GLH *UQGXQJVLQWHQWLRQ 6WXGLHUHQGHU DEKlQJLJH
9DULDEOH NDP HLQH PXOWLYDULDWH OLQHDUH 5HJUHVVLRQVDQDO\VH ]XU $QZHQGXQJ %DFNKDXV
XD%KOXQG=|IHO'LHIUGLH$QDO\VHYHUZHQGHWHQ9DULDEOHQZHUGHQLQ
7DEHOOH]XVDPPHQIDVVHQGGDUJHVWHOOW


Tab.3: Variablenübersicht 
9DULDEOH 9DULDEOHQDUW )RNXVGHU)UDJHVWHOOXQJ 6NDOD)UDJHW\S $QWZRUWPRGDOLWlWHQ.RGLHUXQJ %HUHFKQXQJGHU9DULDEOH
*UQGXQJV
LQWHQWLRQ
LQWHQWLRQ
DEKlQJLJH
9DULDEOH
3UlIHUHQ]HQ
IQIVWXILJH
/LNHUW
6NDOD
 ,FKZUGHHVYRU]LHKHQ
EHUXIOLFKDQJHVWHOOW]XVHLQ
 ,FKZUGHHVHKHUYRU]LHKHQ
EHUXIOLFKDQJHVWHOOW]XVHLQ
 XQHQWVFKORVVHQ
 ,FKZUGHHVHKHUYRU]LHKHQ
EHUXIOLFKVHOEVWVWlQGLJ]XVHLQ
 ,FKZUGHHVYRU]LHKHQ
EHUXIOLFKVHOEVWVWlQGLJ]XVHLQ
%HUHFKQXQJGHV
0LWWHOZHUWHV
 
:DKUVFKHLQOLFKNHLW
 VHKUXQZDKUVFKHLQOLFK
 XQZDKUVFKHLQOLFK
 XQHQWVFKORVVHQ
 ZDKUVFKHLQOLFK
 VHKUZDKUVFKHLQOLFK
     
6XFKLQGH[
VFDQQLQJ
XQDEKlQJLJH
9DULDEOH 8PZHOWDQDO\VH
IQIVWXILJH
/LNHUW
6NDOD
 JDQ]XQGJDUQLFKW]XWUHIIHQG
 QLFKW]XWUHIIHQG
 XQHQWVFKORVVHQ
 ]XWUHIIHQG
 YROONRPPHQ]XWUHIIHQG

     
&KDQFHQLQGH[
RSSRUWXQLWLHV
XQDEKlQJLJH
9DULDEOH
D0|JOLFKNHLWHQ

E]XNQIWLJH0|JOLFKNHLWHQ
IQIVWXILJH
/LNHUW
6NDOD
 JDQ]XQGJDUQLFKW]XWUHIIHQG
 QLFKW]XWUHIIHQG
 XQHQWVFKORVVHQ
 ]XWUHIIHQG
 YROONRPPHQ]XWUHIIHQG
%HUHFKQXQJGHV
0LWWHOZHUWHV
     


%HIlKLJXQJV
LQGH[
FDSDFLW\
XQDEKlQJLJH
9DULDEOH
D%HGHXWXQJ

E:LVVHQ)lKLJNHLWHQ
(UIDKUXQJHQ

F0|JOLFKNHLWHQ
IQIVWXILJH
/LNHUW
6NDOD
 JDQ]XQGJDUQLFKW]XWUHIIHQG
 QLFKW]XWUHIIHQG
 XQHQWVFKORVVHQ
 ]XWUHIIHQG
 YROONRPPHQ]XWUHIIHQG
%HUHFKQXQJGHV
0LWWHOZHUWHV
     
$WWUDNWLYLWlWV
LQGH[
DWWUDFWLYH
QHVV
XQDEKlQJLJH
9DULDEOH
DEHVVHUH$OWHUQDWLYHQ

E(LQNRPPHQVHU]LHOXQJ

FEHUXIOLFKH
8QDEKlQJLJNHLW
6HOEVWEHVWLPPXQJ

G6HOEVWYHUZLUNOLFKXQJ
IQIVWXILJH
/LNHUW
6NDOD
 VWLPPHJDQ]XQGJDUQLFKW]X
 VWLPPHQLFKW]X
 ZHGHUQRFK
 VWLPPHHWZDV]X
 VWLPPHYROONRPPHQ]X
%HUHFKQXQJGHV
0LWWHOZHUWHV
     
.RQWUROOLQGH[
FRQWURO
XQDEKlQJLJH
9DULDEOH
D5LVLNHQ8QVLFKHUKHLWHQ

E6FKHLWHUQ

F6HOEVWYHUWUDXHQ
IQIVWXILJH
/LNHUW
6NDOD
 VWLPPHJDQ]XQGJDUQLFKW]X
 VWLPPHQLFKW]X
 ZHGHUQRFK
 VWLPPHHWZDV]X
 VWLPPHYROONRPPHQ]X
%HUHFKQXQJGHV
0LWWHOZHUWHV
     
$OWHU
LQ-DKUHQ
XQDEKlQJLJH
9DULDEOH $OWHU
RIIHQ
QXPHULVFK 

     
*HVFKOHFKW XQDEKlQJLJH9DULDEOH *HVFKOHFKW
JH
VFKORVVHQ
HLQIDFK
 PlQQOLFK
 ZHLEOLFK
HUJlQ]HQG%HUHFKQXQJ
YRQ'XPP\YDULDEOHQ
     
$XVELOGXQJV
ULFKWXQJ
XQDEKlQJLJH
9DULDEOH $XVELOGXQJVULFKWXQJ
JH
VFKORVVHQ
PHKUIDFK
 :LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQ
 6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
 ,QJHQLHXUZLVVHQVFKDIWHQ
HUJlQ]HQG%HUHFKQXQJ
YRQ'XPP\YDULDEOHQ



(UJHEQLVVHXQG'LVNXVVLRQ

 'HVNULSWLYH$QDO\VH

)UHLQHQHUVWHQ(LQEOLFNLQGLHHUKREHQHQ'DWHQZXUGHHLQHGHVNULSWLYH$QDO\VHGXUFKJH
IKUW7DEHOOHVWHOOWGLHGHVNULSWLYHQ/DJHSDUDPHWHUGHU,QGL]HVVRZLHGHU9DULDEOH$OWHU
GDU

Tab. 4: Deskriptive Lageparameter 
9DULDEOH Q 0LQ 0D[ 0HDQ 0HGLDQ 9DULDQ] 6WDQGDUGDEZHLFKXQJ
*UQGXQJVLQWHQWLRQ       
$WWUDNWLYLWlWVLQGH[       
%HIlKLJXQJVLQGH[       
&KDQFHQLQGH[       
.RQWUROOLQGH[       
6XFKLQGH[       
$OWHU       

$EZHLFKXQJHQYRQGHU$Q]DKOGHU*HVDPWVWLFKSUREHQ UHVXOWLHUHQGDUDXVGDVVHLQ
]HOQH)UDJHVWHOOXQJHQGXUFKGLH7HLOQHKPHUNHLQH%HDQWZRUWXQJIDQGHQXQGVRPLWKLHUIU
IHKOHQGH'DWHQZHUWHH[LVWLHUHQ


 5HJUHVVLRQVDQDO\VH

,P(UJHEQLVGHUPXOWLYDULDWHQ5HJUHVVLRQVDQDO\VHIUGLHDEKlQJLJH9DULDEOH*UQGXQJV
LQWHQWLRQXQGGLH(LQIOXVVYDULDEOHQ$WWUDNWLYLWlWVLQGH[&KDQFHQLQGH[%HIlKLJXQJVLQGH[
.RQWUROOLQGH[ 6XFKLQGH[$OWHU*HVFKOHFKW VRZLH ,QJHQLHXU XQG 6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
ZXUGHQ0RGHOOSDUDPHWHUEHVWLPPWGLHLQGHQIROJHQGHQ7DEHOOHQXQGGDUJHVWHOOWVLQG

Tab. 5: Modellzusammenfassung 
0RGHOO 5 5 NRUULJLHUWHV5
6WDQGDUGIHKOHU
GHV6FKlW]HUV
    

Tab. 6: ANOVA 
0RGHOO  4XDGUDW
VXPPH GI
0LWWHOGHU
4XDGUDWH ) 6LJ
 5HJUHVVLRQ     
5HVLGXXP     
*HVDPW     

'DVEHUHFKQHWH5HJUHVVLRQVPRGHOO]HLJWHLQ%HVWLPPWKHLWVPDYRQ5 DXI'LHVHU
:HUWYHUZHLVWGDUDXIGDVVGHU6WUHXXQJGHU9DULDEOH*UQGXQJVLQWHQWLRQGXUFKGLH
.RHIIL]LHQWHQGHVJHVDPWHQ0RGHOOVHUNOlUWZHUGHQN|QQHQ
 


8QWHU+LQ]X]LHKXQJGHVNRUULJLHUWHQ5PLWHLQHP:HUWYRQXQGGHU%HUFNVLFKWL
JXQJGHU7DWVDFKHGDVVHLQH4XHUVFKQLWWVDQDO\VH]XSHUV|QOLFKHQ(LQVWHOOXQJHQYRUOLHJW
LVW HLQH DXVUHLFKHQGH 0RGHOOJWH IU GLH ,QWHUSUHWDWLRQ GHU 'DWHQ DQ]XQHKPHQ +LHUIU
VSULFKW DXFK HLQ VHKU NOHLQHU 6WDQGDUGIHKOHU GHV 6FKlW]HUV YRQ 'LHVH 3UlPLVVH
ZLUG GXUFK GDV (UJHEQLV GHV )7HVWV XQWHUVWW]W 0LW HLQHP:HUW YRQ )    XQG
HLQHP6LJQLILNDQ]QLYHDXYRQS LVWGDYRQDXV]XJHKHQGDVVGDV5HJUHVVLRQVPRGHOO
NHLQH]XIlOOLJHQ=XVDPPHQKlQJHZLHGHUVSLHJHOW=XU3UIXQJGHV(UNOlUXQJVEHLWUDJVGHV
HLQ]HOQHQ.RHIIL]LHQWHQGLHQWGLH76WDWLVWLNGLHGHU7DEHOOH]XHQWQHKPHQLVW

Tab. 7: Koeffizienten 
 QLFKWVWDQGDUGLVLHUWH
.RHIIL]LHQWHQ
VWDQGDUGL
VLHUWH.R
HIIL]LHQWHQ 7 6LJ
5HJUHVVLRQV
NRHIIL]LHQW%
6WDQGDUG
IHKOHU %HWD
.RQVWDQWH     
Persönlichkeits-
einstellungen     
$WWUDNWLYLWlWVLQGH[     
%HIlKLJXQJVLQGH[     
&KDQFHQLQGH[     
.RQWUROOLQGH[     
6XFKLQGH[     
demographische,
soziale Kriterien     
$OWHU     
*HVFKOHFKW     
,QJHQLHXU
ZLVVHQVFKDIWHQ     
6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ     

'LH hEHUSUIXQJ GHU .ROOLQHDULWlWVVWDWLVWLN HUJDE IU GLH HLQEH]RJHQHQ XQDEKlQJLJHQ
9DULDEOHQMHZHLOVHLQHQ9DULDQFH,QIODWLRQ)DFWRU9,)QDKH'DKHUVLQGNHLQH3UREOHPH
DXI %DVLV YRQ 0XOWLNROOLQHDULWlW ]X YHUPXWHQ 2¶%ULHQ  'LH 8QWHUVXFKXQJ DXI
+HWHURVNHGDVWLHPLWKLOIHGHV%UHXVFK3DJDQ&RRN:HLVEHUJ7HVWVVRZLHGHV:KLWH7HVWV
ZLHVDXIHLQHQLFKW]XIlOOLJH9HUWHLOXQJGHU5HVLGXHQKLQ9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGHUIROJWH
GLH%HUHFKQXQJDXI%DVLVYRQUREXVWHQ6WDQGDUGIHKOHUQ+LHU]HLJWHVLFKGDVVGLH7:HUWH
VRZLH GLH 6LJQLILNDQ]QLYHDXV GHU XQDEKlQJLJHQ 9DULDEOHQ HUKDOWHQ EOHLEHQ 6RPLW KDW
+HWHURVNHGDVWLHLPEHUHFKQHWHQ0RGHOONHLQHQ(LQIOXVV'DV9RUKDQGHQVHLQHLQHUOLQHDUHQ
%H]LHKXQJNRQQWHPLW5DPVH\5(6(75HJUHVVLRQVSHFLILFDWLRQHUURUWHVWQDFKJHZLHVHQ
ZHUGHQ

,P 5DKPHQ GHU $QDO\VH GHU 'DWHQ ]HLJWH HLQH HUVWH %HWUDFKWXQJ GHU 7:HUWH XQG GHU
GD]XJHK|ULJHQ ,UUWXPVZDKUVFKHLQOLFKNHLWHQGDVV IUGLH9DULDEOH6XFKLQGH[ 7 
S LQGHUYRUOLHJHQGHQ6WLFKSUREHNHLQ(LQIOXVVDXIGLH*UQGXQJVLQWHQWLRQQDFK
JHZLHVHQZHUGHQNDQQ'HPQDFKJHKWXQWHU.RQVWDQWKDOWXQJDOOHUDQGHUHQ9DULDEOHQHLQ
SUl]LVHV9RUJHKHQEHLGHU6XFKHQDFK ,GHHQRGHU3UREOHPO|VXQJHQQLFKWPLW HLQHU VWlU
NHUHQ*UQGXQJVDEVLFKWHLQKHUXQGZLHGHUOHJWVRPLW+\SRWKHVH+D
 


,P *HJHQVDW] GD]X YHUZHLVHQ GLH EULJHQ 9DULDEOHQ DXIJUXQG LKUHU KRKHQ 7:HUWH
7!ۄۄXQGLKUHU6LJQLILNDQ]QLYHDXVSDXIGDV9RUOLHJHQHLQHV(LQIOXVVHVDXIGLH
*UQGXQJVLQWHQWLRQGHUVLFKQLFKWDXV=XIlOOLJNHLWHQEHVWLPPW+HUYRU]XKHEHQVLQG LQV
EHVRQGHUHGLH,QGL]HV$WWUDNWLYLWlW%HIlKLJXQJ&KDQFHXQG.RQWUROOHGLHVLFKGXUFKHLQH
KRKH6LJQLILNDQ]SDXV]HLFKQHQ%DVLHUHQGDXIHLQHU%HWUDFKWXQJFHWHULVSDULEXV
]HLJWVLFKGDVVGLH*UQGXQJVLQWHQWLRQXPVRK|KHULVWGHVWRPHKU&KDQFHQXQG1XW]HQ
DVSHNWHPLW HLQHU EHUXIOLFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLW YHUEXQGHQZHUGHQ VRZLH GHVWR K|KHU GLH
SHUV|QOLFKH%HIlKLJXQJXQG5LVLNRNRQWUROOHLVW'DPLWKDEHQGLHVH3HUV|QOLFKNHLWVDVSHNWH
HLQHKRKH%HGHXWXQJZDVGLH+\SRWKHVHQ+EELV+HEHVWlWLJW'LH(UJHEQLVVHJHKHQ
PLWEHVWHKHQGHU/LWHUDWXU.HQQHG\XD3URGDQXQG'UQRYVHN6LPRQXD
HLQKHU

:HLWHUKLQ ]HLJHQ GLH (UJHEQLVVH GDVV VLFK GLH *UQGXQJVLQWHQWLRQHQ EHL GHQ EHIUDJWHQ
0lQQHUQXQG)UDXHQ]XPJHZlKOWHQ6LJQLILNDQ]QLYHDXYRQSQLFKWXQWHUVFKHLGHQ
7 S 'DKHULVWGHU+\SRWKHVH+VRZLHGHUEHVWHKHQGHQ/LWHUDWXUGLH
HLQHK|KHUH1HLJXQJ]XUEHUXIOLFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLWEHLPlQQOLFKHQ6WXGLHUHQGHQSRVWX
OLHUW]XZLGHUVSUHFKHQ(LQH7HQGHQ]IUJHVFKOHFKWHUVSH]LILVFKH8QWHUVFKLHGHEH]JOLFK
GHU*UQGXQJVQHLJXQJYRQ6WXGLHUHQGHQLVWMHGRFKHUNHQQEDU

'DV(UJHEQLVGHU9DULDEOHQ,QJHQLHXUXQG6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQYHUZHLVWFHWHULVSDULEXV
GDUDXI GDVV GLHVH $XVELOGXQJVULFKWXQJHQ LP MHZHLOLJHQ 9HUJOHLFK ]X GHQ :LUWVFKDIWV
ZLVVHQVFKDIWHQRIIHQEDUNHLQHQ(LQIOXVVDXIGLH*UQGXQJVLQWHQWLRQGDUVWHOOHQ'LHVVWHKW
HQWJHJHQGHU+\SRWKHVH+

'LH 8QWHUVXFKXQJ GHV LVROLHUWHQ (LQIOXVVHV GHV $OWHUV DXI GLH *UQGXQJVLQWHQWLRQ GHU
%HIUDJWHQ ]HLJW GDVV HQWVSUHFKHQG GHU IRUPXOLHUWHQ +\SRWKHVH + MQJHUH 6WXGLHUHQGH
HLQHK|KHUH*UQGXQJVDEVLFKWDOVLKUHlOWHUHQ.RPPLOLWRQHQ7 S DXI
ZHLVHQ+LQWHUJUXQGN|QQWHQK|KHUH(UIROJVXQG(LQNRPPHQVHUZDUWXQJHQEHLHLQHU([LV
WHQ]JUQGXQJLP9HUJOHLFK]XHLQHUEHUXIOLFKHQ$QVWHOOXQJDOV$EVROYHQWGDUVWHOOHQ+LHU
EHLEHVWHKWMHGRFKHLQ:LGHUVSUXFK]XU.RUUHODWLRQVEHUHFKQXQJ

'LH +LQ]XQDKPH YRQ ,QWHUDNWLRQVHIIHNWHQ LQ GDV *UXQGPRGHOO GHU 5HJUHVVLRQVDQDO\VH
IKUWH]XNHLQHQDQGHUHQ(UJHEQLVVHQ 7DEHOOHQ'LH%HUHFKQXQJHQ]HLJHQ]XGHP
GDVVGLHMHZHLOLJHQ,QWHUDNWLRQVHIIHNWHFHWHULVSDULEXVNHLQHQ(LQIOXVVDXIGLH*UQGXQJV
LQWHQWLRQHQYHUPXWHQODVVHQ

Tab. 8: Modellzusammenfassung (inklusive Interaktionseffekte) 
0RGHOO 5 5 NRUULJLHUWHV5
6WDQGDUGIHKOHU
GHV6FKlW]HUV
    

Tab. 9: ANOVA (Modell inklusive Interaktionseffekte) 
0RGHOO  4XDGUDW
VXPPH GI
0LWWHOGHU
4XDGUDWH ) 6LJ
 5HJUHVVLRQ     
5HVLGXXP     
*HVDPW     
 


Tab. 10: Koeffizienten (Modell inklusive Interaktionseffekte) 
 QLFKWVWDQGDUGLVLHUWH
.RHIIL]LHQWHQ
VWDQGDUGL
VLHUWH.R
HIIL]LHQWHQ
7 6LJ 9,)
5HJUHVVLRQV
NRHIIL]LHQW%
6WDQGDUG
IHKOHU %HWD  

.RQVWDQWH      
Persönlichkeits-
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
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)D]LWXQG6FKOXVVIROJHUXQJ

'LHVH$UEHLWIRNXVVLHUWHDXIGLH8QWHUVXFKXQJYRQ*UQGXQJVLQWHQWLRQHQ6WXGLHUHQGHUDQ
HLQHUGHXWVFKHQ+RFKVFKXOH,QGLHVHP=XVDPPHQKDQJZDUHVGDV=LHO'DWHQ]XHUKHEHQ
GLHGLHGHU]HLWLJH*UQGXQJVDEVLFKWGHVDNDGHPLVFKHQ)DFKNUlIWHSRWHQ]LDOVGDUVWHOOWXQG
GLHGDEHL H[LVWLHUHQGHQ(LQIOXVVIDNWRUHQDXI]HLJW'LHGDUDXV UHVXOWLHUHQGHQ(UNHQQWQLVVH
EHUGHQ(IIHNWYRQ3HUV|QOLFKNHLWVHLQVWHOOXQJHQXQGVR]LRGHPRJUDSKLVFKHU.ULWHULHQDXI
GLH*UQGXQJVQHLJXQJELOGHQGLH%DVLV]XU$EOHLWXQJYRQ WKHRUHWLVFKHQXQGSUDNWLVFKHQ
,PSOLNDWLRQHQ]XU6WlUNXQJGHV*UQGXQJVJHVFKHKHQV

'DV ]HQWUDOH (UJHEQLV GHU YRUOLHJHQGHQ 6WXGLH LVW GDVV SHUV|QOLFKH (LQVWHOOXQJHQ HLQHQ
EHGHXWHQGHQ(LQIOXVV DXI GLH$EVLFKW ]XU9HUIROJXQJ HLQHU EHUXIOLFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLW
DXVEHQ'LH*UQGXQJVLQWHQWLRQHQ6WXGLHUHQGHU ODVVHQVLFKGDKHUDQKDQGYRQ&KDQFHQ
HUZDUWXQJHQ %HIlKLJXQJHQ 1XW]HQDQQDKPHQ XQG 5LVLNRNRQWUROOH EHVFKUHLEHQ:LH GLH
6WXGLH ]HLJWZLUNHQ&KDUDNWHUYHUDQODJXQJHQ1HLJXQJHQXQG:DKUQHKPXQJHQ HQWVFKHL
GHQG DXI GLH :DKO GHU EHUXIOLFKHQ =XNXQIW ,QZLHZHLW GLHVH EHUXIOLFKHQ 9RUVWHOOXQJHQ
DXFKLQGHU3UD[LVXP]XVHW]HQVLQGLVWDEKlQJLJYRQVR]LDOHQXQG|NRQRPLVFKHQ8PZHOW
IDNWRUHQZHOFKHQ GLH 6WXGLHUHQGHQ ]ZDQJVZHLVH XQWHUOLHJHQ ,Q GLHVHP=XVDPPHQKDQJ
NRQQWHGLH8QWHUVXFKXQJGDUEHUKLQDXVHLQHQ=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQGHU*UQGXQJV
LQWHQWLRQXQGGHP)DNWRU$OWHUQDFKZHLVHQ

'LH JHZRQQHQHQ(UNHQQWQLVVH OLHIHUQ VRPLW HLQHQZLFKWLJHQ%HLWUDJ IU0DQDKPHQ LP
+RFKVFKXOXPIHOG ]XU 6HQVLELOLVLHUXQJ IU GLH *UQGXQJVWKHPDWLN =XGHP JHEHQ GLH
(UJHEQLVVHGHU%HIUDJXQJ+LQZHLVHIUGLH)|UGHUXQJYRQ*UQGXQJVDNWLYLWlWHQPLWGHP
=LHOGHU,QWHQVLYLHUXQJGHV*UQGXQJVJHVFKHKHQVLQ'HXWVFKODQG%HLVSLHOVZHLVHOHJWGLH
8QWHUVXFKXQJQDKHGLH*UQGXQJVYHUDQVWDOWXQJHQDQGHQ+RFKVFKXOHQGHUDUW ]XJHVWDO
WHQ GDVV VLH VLFK HLQHUVHLWV DXI GLH =LHOJUXSSH IRNXVVLHUHQ GLH DXIJUXQG LKUHU (LQ
VWHOOXQJHQE]ZGHPRJUDSKLVFKHQXQGVR]LDOHQ.ULWHULHQHLQHK|KHUH*UQGXQJVLQWHQWLRQ
DXIZHLVW 'LHV ELHWHW GLH &KDQFH JH]LHOW GLH 6WXGLHUHQGHQ EHU GLH 0|JOLFKNHLW HLQHU
EHUXIOLFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLW ]X LQIRUPLHUHQ9RUXQG1DFKWHLOH]XGLVNXWLHUHQXQGJJI
DXIHLQH([LVWHQ]JUQGXQJYRU]XEHUHLWHQGLHIUGLHVHV7KHPDDXIJUXQGLKUHU3HUV|QOLFK
NHLWVVWUXNWXUHKHUJHHLJQHWVLQG/HKUDQJHERWHGLHVLFKDQGHUHUVHLWVKLQJHJHQDXIGLH$OO
JHPHLQKHLW GHU 6WXGLHUHQGHQ EH]LHKHQ EHGUIHQ GHU $QZHQGXQJ ZLUNXQJVYROOHU .RQ
]HSWHXP(LQVWHOOXQJHQ]XEHHLQIOXVVHQXQGHLQHK|KHUH*UQGXQJVLQWHQWLRQKHUDXV]XELO
GHQ ,P 5DKPHQ GHU (QWUHSUHQHXUVKLS (GXFDWLRQ VLQG GDKHU JHHLJQHWH ,QVWUXPHQWH XQG
7HFKQLNHQHLQ]XVHW]HQGLH]XU:LOOHQVVWHLJHUXQJDOOHU6WXGLHUHQGHQKLQVLFKWOLFKGHU$XI
QDKPHHLQHUXQWHUQHKPHULVFKHQ6HOEVWVWlQGLJNHLWEHLWUDJHQXQGVRPLWGLH=LHOVWHOOXQJGHU
3ROLWLNHUIROJUHLFKXQWHUVWW]HQ

=XEHUFNVLFKWLJHQLVWGDVVGLHVH6WXGLHXQGGDPLWGLHJHZRQQHQHQ(UNHQQWQLVVHQXUDXI
GHQ'DWHQHLQHU+RFKVFKXOHEDVLHUHQ=XNQIWLJH6WXGLHQVROOWHQGDKHUDXIHLQH6WLFKSUREH
DXVPHKUHUHQ DNDGHPLVFKHQ(LQULFKWXQJHQ IRNXVVLHUHQ XPGLH)RUVFKXQJVHUJHEQLVVH ]X
YDOLGLHUHQ


'DQNVDJXQJ

:LU GDQNHQ 3URIHVVRU 'U0DWWKLDV:ROIJDQJ 6WRHW]HU 3URIHVVRU 'U +HLNR +DDVH XQG
'LSO9RONVZLUW $UQGW /DXWHQVFKOlJHU )DFKEHUHLFK %HWULHEVZLUWVFKDIW GHU (UQVW$EEH
)DFKKRFKVFKXOH -HQD IU GLH LQKDOWOLFKH XQG RSHUDWLYH 8QWHUVWW]XQJ EHL GHU 'XUFK
IKUXQJGHV)RUVFKXQJVYRUKDEHQV
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